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Ekobri`ni{tvo i polimeri
Priredili: Igor ^ATI] i Gordana BARI]
Iskustvo u~i da je ekobri`ni{tvo, prividna
za{tita okoli{a i prirode, ~esto u slu`bi vrlo
neprozirnih interesa koji se cikli~ki mijenjaju.
Trenutno je ponovno vrlo aktivno na ovim
prostorima: smetaju im razli~iti dodatci, pla-
stika, ponekad i guma, mogu}i transport
10 % nafte Jadranom ili vjetroelektrane. Ali,
ono se pa`ljivo ~uva, primjerice, promid`be
protiv osobnih vozila jer, ~ime bi se vozilo po
cigarete.
O odnosu ekobri`ni{tva i polimera, zastu-
panoga naj~e{}e po ekobri`nicama, tijekom
devedesetih godina pro{loga stolje}a puno
se pisalo na stranicama ovoga ~asopisa, ali i
u novinama, posebno u Vjesniku.
Iznenada se na stranicama katoli~koga tjed-
nika Glas koncila po~etkom 2004. pojavio u
rubrici koju potpisuje skupina znanstvenika
imenom Kr{}anska inicijativa Pro scientia,
napad na PET, polikarbonat i PVC. Kada je
bio objavljen drugi ~lanak, Plasti~no zaga-
|enje mora (Glas koncila, 24. lipnja 2004),
razgovaralo se s glavnim urednikom toga
pro{irenoga tjednika o tome je li mogu}
stru~ni odgovor na njihovim stranicama).
Prijedlog je odrje{ito otklonjen. U me|u-
vremenu se saznalo tko pi{e te ~lanke; za
ovaj su tekst nebitna njihova imena. Bitno je
da se radi o znanstveno-nastavnome osob-
lju s Farmaceutsko-biotehni~koga fakulteta
Sveu~ili{ta u Zagrebu koje se profesionalno
ne bavi podru~jem plastike ve} ~itaju ra-
zli~ite izvore, me|u ostalim dokazano djelo-
mi~no prihvatljive izvje{taje glasovitoga
Greenpeacea. Znakovito je da izbjegavaju
sli~no komentirati, npr. farmaceutsku in-
dustriju. Uz ve} navedene materijale napadi
su pro{ireni i na poli(tetra-fluoretilen) i neke
druge polimere.
Na`alost, ako ne reagiraju, i to samo neki
~lanovi Dru{tva za plastiku i gumu, na ne-
dvojbeno dokazane neto~nosti ne reagira
nitko. Ovim ~lankom de`urni branitelji poli-
mera odgovaraju na neke izdvojene pojedi-
nosti, bez namjere velike sistematizacije.
Mo`e li si netko zamisliti suvremeno dru{tvo
bez gume? A na automobilske gumene
pneumatike tro{i se prete`ni dio prirodnoga
i sintetskoga kau~uka. Tome valja pridodati,
recimo, gumene brtve ili razna pomagala u
medicini. Pritom je zbrinjavanje otpadnih
gumenih pneumatika uspje{no rije{eno, {to
ekobri`nike ne ~ini sretnima.
Terminologija je uvijek u funkciji rangiranja.
Rije~ polimeri treba upotrebljavati kao skup-
no ime za prirodne i sintetske tvari i mate-
rijale kojih su osnovni sastojak sustav ma-
kromolekula (polimerne molekule). Striktno
bi podjela polimera trebala biti na prirodne,
biopolimere nastale u Prirodi (npr. gra|a
~ovjeka), i one koje je na~inio ~ovjek, sin-
tetske polimere. U svjetlu najnovijih hrvat-
skih gibanja vi{e se ne zna kuda svrstati
dijelove kralje`nice na~injene injekcijskim
pre{anjem `ivih stanica (umjetni `ivi poli-
mer) i je li to uop}e eti~ki prihvatljivo.
Kada se u javnosti govori ili pi{e o poli-
merima (i guma je polimer), u pravilu se
misli na dio sintetskih polimera, plastiku i to
ponovno samo na dio, te plastomere od
kojih se pravi ambala`a. ^itateljstvu }e biti
mo`da nepoznate neke pojedinosti te valja i
to saznati. Poku{aj je to da se barem dje-
lomi~no odgovori na pitanje za{to je, tek u
ne{to vi{e od pola stolje}a, proizvodnja
sintetskih polimera porasla za vi{e od 220
puta.
Guma je po svojim svojstvima jedinstveni
materijal za kojega u mnogim slu~ajevima
nema zamjene. Jedino ako se `elimo po-
novo voziti u ko~ijama ili taljigama. I ne
letjeti zrakoplovom.
Preko 30 tisu}a tipova plasti~nih materijala
osigurava plastici atribut jednoga od najraz-
novrsnijih materijala koji stoje na raspola-
ganju dru{tvu. Plastika pridonosi bitnim cil-
jevima odr`ivoga razvoja. To je, npr., socijal-
ni napredak, jer su mnogi plasti~ni proizvo-
di omogu}ili pobolj{anje standarda, bolju
zdravstvenu skrb i dostupnost informacija-
ma. Plastika svuda, osim u Hrvatskoj, poti~e
gospodarski razvoj stvaranjem nove vrijed-
nosti. U Europi zapo{ljava vi{e od 1,5 miliju-
na radnika koji stvaraju prihod ve}i od 160
milijardi eura, a u SAD-u je u toj industriji za-
posleno vi{e od 2,5 milijuna ljudi koji ostva-
ruju prihod od oko 300 milijardi eura
(1 €  1,3 USD). Plastika pridonosi o~uvan-
ju prirodnih izvora, fosilnih goriva i energije.
Plasti~ni proizvodi, osobito ambala`a, {tite
hranu i vodu i omogu}uju njihov siguran,
pouzdan i zdrav transport do najudaljenijih
krajeva. A za proizvodnju sintetskih polime-
ra nikada nije utro{eno vi{e od 6 % ukupne
potro{nje nafte tijekom jedne godine, dok
se za grijanje istodobno tro{i oko 60 % toga
fosilnoga energenta.
Prema podacima Udru`enja proizvo|a~a
plastike u Europi (PlasticsEurope) ugrad-
njom 100 kg plasti~nih dijelova u osobna
vozila samo se u Europi smanjuje potro{nja
nafte za 12 milijuna tona godi{nje, a emisija
CO2 za oko 30 milijuna tona. Sli~no je i u
ku}anstvima gdje plastika smanjuje po-
tro{nju energije za oko 15 %. Vrlo je i pro-
{irena uporaba polimernih vlakana. Plasti~ni
se otpad mo`e mehani~ki oporabiti, recikli-
rati i ponovno koristiti ili energijski opo-
rabiti. Pri energijskoj oporabi plasti~ni otpad
ima ogrjevnu vrijednost najmanje jednaku
onoj ugljena, a pri izgaranju emitira manje
CO2. Obnovljivi, za sada tek dopunski ener-
gijski izvori, temelje se na plastici: sun~eve
}elije i dijelovi vjetroelektrana. Plastika po-
visuje sigurnost i pridonosi zdravlju ~ovjeka.
Valja se prisjetiti zra~nih jastuka, sjedalica za
bebe, {ljemova za bicikliste ili ~injenice da je
plastika najpro{ireniji materijal u medicini.
Pri tome veliki udio otpada na PVC.
Kona~no, plasti~na ambala`a je vrhunsko
rje{enje. U Zapadnoj Europi ~ini samo 17 %
svekolike ambala`e u koju se pakira 50 %
svih proizvoda. Plasti~na ambala`a za 4
puta smanjuje te`inu pakovanja, proizvod-
ne tro{kove i potro{nju energije za 2 puta, a
obujam zamjenske ambala`e pove}ao bi se
za 1,5 puta.
Plastika u svome proizvodnome lancu od
zamisli do pohrane preostatka na odlaga-
li{tu ima i nedostataka. Ali to je slu~aj sa
svim materijalima, pa i onima tzv. eko-
lo{kim. Treba prestati razmi{ljati na na~in:
treba koristiti elektri~nu struju koja dolazi iz
uti~nice. A {to se zbivalo do uti~nice to
ekobri`nike ne brine.
U svojim o{trim napadima na PET autori su
posredno optu`ili hrvatske proizvo|a~e pa-
kirane vode koja se izvozi u arapske zemlje
da truju njihovo pu~anstvo pune}i prirodnu
vodu u plastenke od PET-a.
Histerija birokracije pod utjecajem eko-
bri`ni~koga glasa~koga tijela, ~esto na te-
melju prethodnih i kasnije nikada dokazanih
pretpostavki zabranjuje ono {to treba i ne
treba. Tekst ^estitamo Generaciji kru`i ve}
neko vrijeme internetom. Evo izvatka. Ne
mogu vjerovati da smo uspjeli! Prema ono-
me {to ka`u dana{nji pravnici i birokrati i
ekobri`ni{tvo (dodali autori), svi mi koji smo
bili djeca u 30-ima, pa sve do ranih 80-ih,
vjerojatno ne bismo trebali biti `ivi. Na{i
dje~ji kreveti bili su obojeni kri~avim bojama
na bazi olova. Nismo imali za{titne poklopce
ili brave na bo~icama lijekova, vratima i or-
mari}ima, a kada smo se vozili na biciklu,
nismo imali kacige. Pili smo vodu iz cijevi u
vrtu, a ne iz boce. U`as! Jeli smo kola~e,
kruh i margarin i pili gazirana slatka pi}a, ali
nikada nismo bili debeli, jer smo se stalno
igrali vani…
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Evo jo{ jednoga primjera. Diplomirana in-
`enjerka (ne zna se ~ega) napisala je ne-
davno u dnevnim novinama. PVC stolarija
vrlo je prakti~na – tko jo{ mari za {tetnost
PVC-a; re}i }e vam da nitko ne jede s pro-
zorskih okvira. To~no. No kada se ta stolarija
zapali, u termi~kom raspadanju nastaje i
vinil klorid monomer, koji je kancerogen. A
po`ari buknu svaki dan, a s njima i mo-
gu}nost inhalacije dima. No ne treba udisati
samo dim od PVC stolarije.
Pri izgaranju valja razlikovati dvije pojave:
kiselost i otrovnost izgornih plinova. O tim
pojavama pri spaljivanju PVC-a ve} je do-
voljno pisano ne samo u stru~nome tisku
ve} i, primjerice, u Vjesniku (listopad i stu-
deni 1999), pa zato samo kratko ponav-
ljanje. Sadr`aj otrovnoga plina vinil-klorida
(monomer, normirane kratice VC) u poli-
merizatu je manji od 1 ppm (manje od jed-
noga dijela na milijun). Spaljivanjem proiz-
voda od PVC-a, pa tako i prozorskih okvira ili
vrata od toga materijala, ne mo`e do}i do
razvijanja vinil-klorida. Pri izgaranju mo`e
do}i do razvijanja dioksina, ali samo onih
koji sadr`e klor. Ali, ti dioksini nastaju i
vulkanskim erupcijama i gorenjem {uma.
Njema~ka su istra`ivanja pokazala da ne
postoji akutna opasnost od dioksina (P.
Eyerer, Vjesnik, 10. studenoga 1999). Na
potencijalnu kiselost spaljivanje PVC-a
utje~e od 0,02 ([panjolska) do ekstremnih
2,3 % ([vicarska). Do sli~nih zaklju~aka o
gorivosti PVC-a do{lo se tijekom ispitivanja
gorivosti kabela oblo`enih s pla{tevima na-
~injenima od PVC-a i materijala bez ha-
logena: polietilen/etilen/vinil-acetata i um-
re`enoga polietilena (European Council of
Vinyl Manufactures, prosinac 2004). Jo{
jedna pojedinost; stolariju od PVC-a ne tre-
ba bojati, jamstvo je na najmanje 30 godina
uporabe. Najnovije recepture toga mate-
rijala omogu}uju samo~i{}enje od pra{ine i
ne~isto}e.
To je samo djelomi~ni osvrt na djelovanje
hrvatskoga ekobri`ni{tva. Postavlja se te-
meljno pitanje: u koju svrhu i za koga oni to
rade? Nevjerojatno je da bi to bilo u interesu
hrvatskoga pu~anstva.
Ono {to autore zabrinjava jeste ~injenica da
se rijetko tko `eli javno suprotstavljati tak-
vim stavovima. A to bi trebala biti obveza
svakoga osvje{}enoga stru~njaka.
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